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ABSTRAK
Fuad Hasyim. Q. 100 060 563. Kontribusi Kesejahteraan Guru, Sarana
Pembelajaran, dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Motivasi Kerja Guru
Pada SMK Swasta di Kota Salatiga. Program Pascasarjana Magister Manajemen
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji: 1) kontribusi
kesejahteraan guru, sarana pembelajaran, dan kepemimpinan kepala sekolah secara
bersama-sama terhadap motivasi kerja guru SMK swasta di Salatiga; dan 2)
kontribusi kesejahteraan guru, sarana pembelajaran, dan kepemimpinan kepala
sekolah secara parsial terhadap motivasi kerja guru SMK swasta di Salatiga.
Jenis penelitian adalah penelitian survai. Penelitian dilaksanakan di sekolah-
sekolah SMK swasta di Kota Salatiga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
guru SMK swasta di Kota Salatiga yang berjumlah 398 orang guru. Sampel dalam
penelitian adalah 196 responden yang dipilih menggunakan teknik proportional
random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Teknik
analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tiga
prediktor, uji F Statistik, uji t statistik, dan koefisien determinasi (R2).
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kesejahteraan guru, sarana
pembelajaran, dan kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama berkontribusi
terhadap motivasi kerja guru SMK swasta di Salatiga. Hal ini ditunjukkan dengan
hasil uji ketepatan model diperoleh diperoleh harga F statistik sebesar 65,956 yang
signifikan pada α = 0,05. Hasil koefisien determinasi diperoleh harga R2 sebesar
0,508. Hal ini diartikan bahwa kesejahteraan guru, sarana pembelajaran, dan
kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama menentukan variabilitas
motivasi kerja guru SMK swasta di Kota Salatiga sebesar 50,8%. Sisanya sebesar
49,2% ditentukan oleh variabel lain di luar model ini. Persamaan regresi yang
diperoleh dalam penelitian ini adalah Y  = 34,470 + 0,232 X1 + 0,443 X2 + 0,197 X3
+ e. Tanda positif (+) pada koefisien regresi X1, X2 dan X3 menunjukkan adanya
kontribusi yang bersifat positif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi
kesejahteraan guru, sarana pembelajaran, dan kepemimpinan kepala sekolah maka
semakin tinggi pula motivasi kerja guru; 2) Ada konstribusi yang signifikan
kesejahteraan guru, sarana pembelajaran, dan kepemimpinan kepala sekolah secara
parsial terhadap motivasi kerja guru SMK swasta di Kota Salatiga. Hal ini
ditunjukkan dengan perolehan hasil uji ketepatan parameter penduga di mana
diperoleh harga t statistik yang signifikan pada α = 0,05.




Fuad Hasyim. Q. 100 060 563. The Contribution of Teachers’ Welfare, School
Facilities, and Leadership on Teachers’ Motivation of Private Vocational Schools
in Salatiga. Thesis. Postgraduate Program of Educational Management of
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The objective of the research is to analyze and to test: 1) the contribution of
teachers’ welfare, school facilities, and leadership on teachers’ motivation of private
vocational schools teachers in Salatiga simultaneously; and 2) the contribution of
teachers’ welfare, school facilities, and leadership on teachers’ motivation of private
vocational schools teachers in Salatiga partially.
The type of the research is survey research. The research was done in
private SMK Schools in Salatiga. The population of the research is all of private
SMK teachers in Salatiga consist of 398 teachers. The sample of the research are
196 respondents selected using proportional random sampling techniques. The data
collection method is done using questionnaire and documents. The data analysis
was done using multiple linear regression analysis with three predictors, F test, t
test, and determination coefficient (R2).
Based on the analysis, the research concludes that: 1) there is a significant
contribution of teachers’ welfare, school facilities, and principals’ leadership on
teachers’ motivation simultaneously. It is demonstrated with the model analysis of F
statistics yielded 65.956 that significant at α = 0,01. It indicates that teachers’
welfare, school facilities, and principals’ leadership simultaneously have significant
contribution on teachers’ motivation in private vocational schools in Salatiga. The
determination coefficient (R2) yielded is 0.508. It indicates that teachers’ welfare,
school facilities, and principals’ leadership simultaneously determine the variability
of teachers’ motivation of 50.8%. The remain 41.2% is determined by other
variables beyond the model. The regression equation yielded is Y  = 34.470 + 0.232
X1 + 0.443 X2 + 0.197 X3 + e. The positive marks (+) in the regression coefficients
of X1, X2 and X3 indicate positive contributions. It means that the higher tinggi
teachers’ welfare, school facilities, and principals’ leadership the higher the
teachers’ motivation; 2) there are significant contributions of teachers’ welfare,
school facilities, and principals’ leadership on teachers’ motivation in private
vocational schools in Salatiga partially. It is demonstrated with the t statistic results
yielded that significant at α = 0.05
Key words: Teachers’ welfare, school facilities, principals’ leadership, motivation.
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